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   水野隆夫（元環境省自然保護官、泡瀬干潟大好きクラブ代表） 
２）「内海の豊かさは今、瀬戸内海・有明海」 





・対象：一般市民・学生，受講料：無 料，募集定員：16 名（４日間とも受講可能な方） 




・日時：2012 年 3 月 22 日（木）～3 月 25 日（日）（4 日間連続）09:00～17:00 まで 
・ポスターは海洋博研究センターＨＰに掲載 http://www.kaiyouhaku.jp/grc/index.html  
・参加申し込みとお問い合わせは下記まで： 
海洋博覧会記念公園管理財団総合研究センター普及開発課 担当：篠原礼乃・高 英昭 
電話：0980-48-2266（午前 9 時～午後 5 時）ファクス：0980-48-2200 























































〒606-8413 京都市左京区浄土寺下馬場町 69 番地 
電話＆FAX：０７５－７４１－６２８１ 
E-メールアドレス：hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp  
 
●この「うみひるも」は「海の生き物を守る会」のメールマガジンです。配信が迷惑と思
